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Pasar adalah sebagai tempat untuk melakukan transaksi-transaksi 
perdagangan. Fungsi pasar sendiri merupakan salah satu sarana pokok untuk 
menggerakkan dan meningkatkan perekonomian. Untuk menertibkan pasar maka 
pemerintah menyediakan instansi khusus yaitu Dinas Perdagangan,Perindustrian dan 
Tenaga Kerja yang mengurusi masalah retribusi pasar. Sumber pendapatan daerah 
salah satunya diantaranya adalah Retribusi Pasar. Retribusi pasar termasuk dalam 
retribusi jasa umum. Retribusi pasar dipungutoleh pemerintah daerah dan 
berlandaskan hukum yaitu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 tahun 
2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui mekanisme pemungutan dan kontribusi 
retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi. Masalah 
penelitian ini terbatasnya informasi-informasi dari dinas perdagangan, perindustrian 
dan tenaga kerja masih kurangnya data yang bisa diberikan untuk menjadi acuan 
peneliti.  
Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer 
dan data skunder. Pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara, 
dan kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem mekanisme penerimaan retribusi 
pasar menggunakan sistem official assesment, yaitu pemungutan langsung 
menggunakan benda berharga atau karcis yang merupakan wewenang dan tanggung 
jawab Dinas Perdagangan,Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi dan 
dilaksanakan sepenuhnya oleh Bidang Tata Kelola Sarana Perdagangan. Pelaksanaan 
Retribusi Pasar pada tiga tahun terakhir berjalan cukup baik, Sedangkan kontribusi 
retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi rata-rata sebesar 
1,31%. Agar dapat terwujudnya otoritas yang luas, nyata dan bertanggungjawab, 
maka retribusi pasar sebagai sumber dan dana pembiayaan pembangunan daerah 
diharapkan mendapatkan perhatian agar dapat terus ditingkatkan penerimaannya 
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